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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɭɸ
ɨɬɞɚɱɭɜɨɛɥɚɫɬɢɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦɜɈɈɢɜɭɡɚɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
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THE ENERGY MANAGEMENT AT THE UNIVERSITIES OF THE SVERDLOV REGION
Abstract.  Energy-saving is one of the strategic aims of the development of Russian economy. Public 
institutions, including educational institutions, can give the quickest returning for the state in the field of energy saving.
Needto monitor energy consumption and systematic approach to energy management in the educational institutions 
and, in particular, in the universities. 
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ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦʋ-ɎɁɢɉɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢʋɜɨɜɫɟɯɜɭɡɚɯ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɨɢɯɫɥɟɞɭɟɬɛɨɥɟɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɧɚɡɵɜɚɬɶɉɥɚɧɵɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɥɢɰɚɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɂ ɟɫɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɥɨɡɚɬɪɚɬɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹɢɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ, ɢɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɫɧɢɠɟɧɢɸɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɬɪɟɛɭɸɳɢɟɫɪɟɞɧɢɯɢɤɪɭɩɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
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ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ ɜɭɡɚɦ ɨɛɴɟɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ –  ɦɥɧ ɤȼɬɱ
ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ– ɬɵɫȽɤɚɥ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɞɨ  ɝ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɜɭɡɚɯ ɜ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɟɠɟɝɨɞɧɨɪɨɫɥɢɧɚ-ɧɨɫɝɪɨɫɬɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɱɚɥɫɧɢɠɚɬɶɫɹɢɜɝ
ɭɪɨɜɟɧɶɪɚɫɯɨɞɨɜɜɰɟɥɨɦɩɨɜɭɡɚɦɨɫɬɚɥɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɝɨɞɚɉɪɢɷɬɨɦɜɩɹɬɢɜɭɡɚɯɩɪɨɢɡɨɲɥɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤ ɭɪɨɜɧɸ  ɝ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ  ɝ ɜɧɨɜɶ ɧɚɱɚɥɫɹ ɪɨɫɬ
ɩɥɚɬɟɠɟɣɡɚɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵȾɢɧɚɦɢɤɚɩɥɚɬɟɠɟɣɡɚɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵɜɰɟɥɨɦɩɨɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɜɭɡɚɦɩɪɢɜɟɞɟɧɚ
ɧɚɪɢɫ
ɊɢɫȾɢɧɚɦɢɤɚɩɥɚɬɟɠɟɣɡɚɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵɜɰɟɥɨɦɩɨɜɭɡɚɦɦɥɧɪɭɛ
ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɭɪɨɜɧɹ  ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ ɜ  ɝ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ ɚ
ɬɚɤɠɟɡɚɫɱɟɬɫɧɢɠɟɧɢɹɬɟɦɩɚɩɪɢɪɨɫɬɚɬɚɪɢɮɨɜɧɚɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ
ȼ  ɝɨɞɭ ɪɨɫɬ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚɌɗɊ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɬɨɣ
ɱɚɫɬɢɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɧɟɬɪɟɛɭɟɬ ɞɥɹɫɧɢɠɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜɜɧɟɞɪɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɫɱɟɪɩɚɧɜɷɬɢɬɪɢɝɨɞɚɇɚɫɬɭɩɢɥɚɧɨɜɚɹɮɚɡɚ
ɪɨɫɬɚɩɥɚɬɟɠɟɣɡɚɌɗɊɡɚɫɱɟɬɪɨɫɬɚɬɚɪɢɮɨɜɯɨɬɹɢɧɟɬɚɤɢɦɢɜɵɫɨɤɢɦɢɬɟɦɩɚɦɢɤɚɤɞɨɝɨɞɚɚɬɚɤɠɟ
ɡɚɫɱɟɬɪɨɫɬɚɨɛɴɟɦɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɇɚɪɢɫɭɧɤɟɩɪɢɜɟɞɟɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɜɰɟɥɨɦɩɨ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɜɭɡɚɦɢɜɵɛɨɪɨɱɧɨɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɜɭɡɚɦ
ɊɢɫȾɢɧɚɦɢɤɚɬɟɩɥɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɭɡɨɜɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɤɝ
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ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɪɚɠɚɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸɬɢɩɢɱɧɭɸɬɟɧɞɟɧɰɢɸ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɩɨɜɫɟɦɜɢɞɚɦɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜɢɞɥɹɜɫɟɯɜɭɡɨɜɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɪɨɫɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɞɨɝɡɚɬɟɦɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɜɝɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɝɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɪɨɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ  ɝ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚ  ɥɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɜɭɡɚɦ ɬɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ  ɩɨ ɜɫɟɦ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɦ
ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɜɨɞɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɜ ɞɜɭɯ ɢɡ ɞɟɜɹɬɢ ɜɭɡɨɜ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚʋ-ɎɁɨɟɠɟɝɨɞɧɨɦɫɧɢɠɟɧɢɢɨɛɴɟɦɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɤɚɠɞɨɝɨɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɡɚ  ɥɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɭɦɹ ɜɭɡɚɦɢ ɍ ɜɭɡɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɡɚɤɨɧɚɢɦɟɟɬɫɹɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɦɫɧɢɠɟɧɢɟɛɨɥɟɟɩɨɞɪɭɝɢɦɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɦ
– ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɢɥɢɞɚɠɟɪɨɫɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɟɳɟɪɚɡɫɥɟɞɭɟɬɧɚɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨɜ ɡɚɤɨɧɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜɤɝɧɚɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɭɪɨɜɧɟɦɝɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɜ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ȼɢɬɨɝɟɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɌɗɊɜɜɭɡɚɯɜɩɟɪɢɨɞ- ɝɬɟ
ɩɨɫɥɟ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɝ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚʋ -ɎɁ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɪɵɱɚɝɨɜɧɨ ɷɬɨɬɩɨɬɟɧɰɢɚɥɛɵɥɢɫɱɟɪɩɚɧ ɡɚ ɷɬɢ ɬɪɢ ɝɨɞɚɢ ɜ ɝ
ɧɚɱɚɥɫɹɜɧɨɜɶɪɨɫɬɩɥɚɬɟɠɟɣɡɚɌɗɊɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɜɭɡɚɦɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɆɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢɊɎ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ -ɎɁ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɧɚ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢȾɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɫɧɢɠɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɧɟɞɪɟɧɢɟɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɩɨɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯɪɟɦɨɧɬɨɜ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ɉɛ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɢ ɢ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɎɟɞɟɪɡɚɤɨɧɨɬɝʋ-ɎɁɜ
ɪɟɞɨɬɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚɧɨɹɛɪɹ
2. Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ Ⱥɉ Ɉɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟɦ ɜ
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PECULIARITIES OF TAXATION OF THE BANKING INDUSTRY
Abstract. The activities of banks in the field of taxation is governed by Tax code of the Russian Federation. 
In relations with the tax authorities the Bank acts in three persons: the taxpayer, the intermediary between the state 
